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Bermain berjalan di atas bambu adalah kegiatan yang dapat meningkatkan 
perkembangan motorik kasar anak, karena kegiatan bermain berjalan di atas 
bambu sangat menarik perhatian dan minat anak. Melalui bermain berjalan di atas 
bambu, anak-anak akan merasa senang dan tidak merasa bosan  karena kegiatan 
bermain berjalan di atas bambu dilakukan dengan cara yang menyenangkan.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan motorik kasar 
anak pada anak kelompok B di PPT Mawar kecamatan Tandes kota Surabaya 
melalui bermain berjalan di atas bambu.Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi, 
teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik kasar anak didik 
kelompok B PPT Mawar Surabaya mengalami peningkatan dibandingkan 
sebelumnya. Kemampuan motorik kasar anak .pada prasiklus mencapai 30,83%, 
Pada siklus I memperoleh rata-rata presentase sebesar 51,24% dan meningkat 
pada siklus II dengan rata-rata presentase sebesar 84,16. Dari pra siklus ke siklus 
II mengalami peningkatan sebesar 53,33%. 
 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan 
kemampuan motorik kasar pada anak usia 3-4 tahun melalui kegiatan bermain 
berjalan di atas bambu dinyatakan berhasil dengan kriteria berkembang sangat 
baik (BSB). Untuk itu disarankan pada pendidik PAUD untuk lebih kreatif dan 
inovatif dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. 
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